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Résumé en
français
Cet article s'intéresse au développement de l'équitation et du tourisme équestre en
Chine. En dépit  d'une culture équestre pluriséculaire, la pratique dans ce pays avait
pratiquement entièrement disparu sous la République populaire de Mao. L'essor
économique récent et le développement des classes moyennes supérieures s'illustrent
néanmoins par un retour de cette activité dans le cadre des loisirs, mais sous de
nouvelles formes influencées par l'Occident. L'objet de cet article est de revenir sur
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